



























HIERVAN  KUNNEN  WE  2!/  ALS  EEN  LINEAIR  KNAP
ZAKPROBLEEM  FORMULEREN  +ELLERER  0FERSCHY  EN 
0ISINGER  	  6AAK  WORDEN  DE  WINSTBIJDRAGES 
VAN  DE  PRODUCTEN  GEBASEERD  OP  EEN  MODEL  VAN 
PRODUCTVERKOPEN :OALS IN ELK MODEL IS OOK HIER 
TYPISCH  ONZEKERHEID  IN  DE  MODELSCHATTINGEN  TE 
VERWACHTEN  $IT  RESULTEERT  IN  ONZEKERHEID  IN  DE 
INPUT VAN HET 2!/PROBLEEM $OOR AAN TE NEMEN 
DAT  DE  WINSTBIJDRAGES  IN  EEN  ONZEKERHEIDSSET 
5  LIGGEN  KUNNEN  WE  EEN  ROBUUSTE  VARIANT  VAN 




(IERIN  IS  PK  DE  WINSTBIJDRAGE  VAN  PRODUCT  K 
¨N	 WK DE HOEVEELHEID SCHAPRUIMTE DIE PRO
DUCT  K  INNEEMT  INDIEN  HET  IN  HET  ASSORTIMENT 
OPGENOMEN WORDT EN C DE HOEVEELHEID BESCHIK
BARE  SCHAPRUIMTE  VOOR  DE  CATEGORIE  $E  BESLIS
SINGVARIABELEN  XK ZIJN    INDIEN  PRODUCT  K  IN  HET 















TE  WINST  VAN  EEN  ASSORTIMENT  $EZE  ROBUUSTE 







7E  VERONDERSTELLEN  DAT  DE  WINSTREALISATIES 
EEN  MULTIVARIATE	  NORMALE  VERDELING  VOLGEN
IE P ^ .  @P 1		 3TEL DAT WE DE KANS DAT DE DAAD













IE  ITEMS	  EVENVEEL  BESLAG  OP  DE  BESCHIKBARE 
SCHAPRUIMTE  MAAR  KUNNEN  ER  MAAR  MAXIMAAL 
TWEE PRODUCTEN TEGELIJK IN HET ASSORTIMENT OPGE
NOMEN WORDEN 








0RODUCT    HEEFT  EEN  NEGATIEVE  COVARIANTIE  MET 
PRODUCT  EN  WAT EEN INDICATIE KAN ZIJN VAN EEN 
TEGENGESTELDE GEVOELIGHEID VOOR VRAAGSCHOKKEN 









2ETAIL  !SSORTIMENT  /PTIMALISATIEPROBLEEM  $IT 
KOMT DOOR DE HOGE VARIANTIE DIE MET DIT ASSORTI
MENT GEPAARD GAAT $E OPTIMALE ROBUUSTE OPLOS
SING  IS  [  ]  /MDAT  PRODUCT    EN    EEN  STERKE 
NEGATIEVE  COVARIANTIE  HEBBEN  ZIE  4ABEL  	  IS 















WINST  VAN  HET  OPTIMALE  ROBUUSTE  ASSORTIMENT 



















)TEM  )TEM  )TEM  "ESCHIKBARE SCHAPRUIMTE
 C 	
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MALE  ROBUUSTE  ASSORTIMENT  IN  VERGELIJKING  MET 
HET  OPTIMALE  NOMINALE  ASSORTIMENT  TOT  MINDER 



















REDUCTIE  IN  DE  ONZEKERHEID  GEREALISEERD  WORDEN 















HET  DOMEIN  VAN  RETAIL  ASSORTIMENT  OPTIMALISA
TIE  )N  HET  ONDERZOEK  WAAROP  DIT  ARTIKEL  GEBA
SEERD  IS  HEBBEN  WE  OOK  EEN  GRID  HEURISTIEK 
ONTWIKKELD  OM  BIJNA	  OPTIMALE  OPLOSSINGEN  TE 
VINDEN  VOOR  HET  2OBUUSTE  2ETAIL  !SSORTIMENT 
/PTIMALISATIEPROBLEEM  $EZE  HEURISTIEK  DOET  ER 
EEN FRACTIE VAN DE TIJD OVER DIE VOLLEDIGE ENUME
RATIE HIERVOOR NODIG HEEFT "OVENDIEN BLIJKEN DE 
GEVONDEN OPLOSSINGEN BIJ EEN FIJNMAZIG GRID ALTIJD 
OPTIMAAL TE ZIJN
$E AUTEUR DANKT )2) &RANKRIJK VOOR HET BESCHIKBAAR STEL
LEN VAN DE DATA
,)4%2!4552
(ET ARTIKEL IS GEBASEERD OP 2OODERKERK 20 (* VAN 
(EERDE  $ICK DEN (ERTOG 	 2OBUST /PTIMIZATION 
OF 2ETAIL !SSORTMENTS 7ORKING 0APER 4ILBURG 5NIVERSITY 
"EN4AL ! EN .EMIROVSKI ! 	 2OBUST #ONVEX 
/PTIMIZATION -ATHEMATICS OF /PERATIONS 2ESEARCH 
6OLUME  )SSUE  PP 
+ELLERER ( 0FERSCHY 5 EN 0ISINGER $ 	 +NAPSACK 
0ROBLEMS "ERLIN 3PRINGER6ERLAG
2OSSI 0% EN !LLENBY '- 	 ! "AYESIAN !PPROACH 
TO %STIMATING (OUSEHOLD 0ARAMETERS *OURNAL OF 
-ARKETING 2ESEARCH 6OLUME  )SSUE  PP 
2OBERT 2OODERKERK IS WERKZAAM ALS !SSISTANT 0ROFESSOR 
OF -ARKETING  #ENT%2 FELLOW AAN DE 5NIVERSITEIT VAN 
4ILBURG %MAIL 202OODERKERK UVTNL
&IGUUR  2ELATIEVE WINSTVERGELIJKING VAN OPTIMALE ROBUUSTE VS NOMINALE ASSORTIMENTEN
ROBUUSTE WINST
NOMINALE WINST
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